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Для венозної системи людини характерна індивідуальна мінливість. У різних людей 
одна і та ж венозна сітка чи судина певної ділянки тіла може різнитися як кількістю, так і 
розмірами. Мова іде перш за все про поверхневі венозні судини, хоча варіанти глибоких 
венозних судин не є виключенням. 
Методом препарування фізичного тіла чоловічої статі вивчено топографію 
поверхневих вен стегна. Нашу увагу привернула венозна судина значних розмірів, котра 
прямувала від задньої ділянки стегна через його присередню поверхню знизу догори до 
стегнового трикутника. Вона починалась на задній поверхні стегна в підколінній ямці, мала 
значне з`єднання з підколінною веною, прямувала вертикально догори, з`єднуючись 
багаточисельними анастомозами з глибокими венами. На своєму початку вена мала діаметр 6 
мм. Переходячи на передню поверхню стегна, її діаметр зменшувався до 4 мм. В ділянці 
стегнового трикутника її діаметр знову збільшувався до 6 м. В неї впадали дрібні вени шкіри 
та підшкірної клітковини від передньої та присередньої поверхні стегна. Паралельно їй 
проходила велика підшкірна вена. На відстані 30 мм від пахвинної зв`язки вона самостійно 
впадала в стегнову вену, пройшовши підшкірний розтвір. На своєму протязі вона мала 3 
клапани, розміщені на відстані 100 – 150 мм. Виявлений нами варіант поверхневої вени 
стегна повинен враховуватись хірургами при проведенні оперативних втручань на стегні.  
 
